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࡛࠶ࡾࠊ ྡࡀ⤒῭◊✲⛉࡟ᒓࡋࠊ࡯࠿ࡢ  ྡࡀゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩥ໬◊✲⛉
࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࠋ฿㐩┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡣࠕㅮ⩏ࡸࣉࣞࢮࣥ₇⩦ࢆ㏻ࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢ࢔࢝ࢹ࣑
ࢵࢡ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ࠊࡼࡾⰋ࠸ཱྀ㢌⾲⌧ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢほⅬࡸែᗘࢆ㣴࠺ࠖ࡜ࡋࡓࠋᩍ
ᮦࡣࠊᏛ⾡ⓗⓎ⾲㛵㐃ࡢᅗ᭩ࢆཧ⪃ࡋࡓࣉࣜࣥࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊㄽᩥసᡂࡢᤵᴗࡣࠊゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩥ໬◊✲⛉ࡢ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬࡟ᒓ
ࡋ࡚࠸ࡿ୰ᅜே ྡࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋ฿㐩┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡣࠕᏛ⾡ⓗᩥ❶࡛౑ࢃࢀࡿ⾲⌧ࠊ
ᩥ❶ࡢᒎ㛤ࡢࡋ࠿ࡓࢆᏛࡧࠊ᪥ᮏㄒ࡛ㄽᩥࡀ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋᩍᮦࡣࠊㄽ
ᩥసᡂ࡟ᚲせ࡞ᅗ᭩ࡸࡉࡲࡊࡲ࡞㈨ᩱ࡞࡝ࢆᢤ⢋ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋ

ᤵᴗෆᐜ
 ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢࢫ࢟ࣝ࡜ゝㄒ▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅࠊ⪺ࡁᡭࢆព㆑ࡋࡓ
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࣞࢪ࣓ࣗసᡂ᪉ἲࡸࢫࣛ࢖ࢻసᡂ᪉
ἲ࡞࡝ࢆᣦᑟࡋࠊᐇ㝿࡟ࣞࢪ࣓ࣗࡸࢫࣛ࢖ࢻ࡞࡝ࢆసᡂࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿㄢ㢟ࢆฟࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊㄽᩥసᡂࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊྛ⮬㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆぢࡘࡅฟࡋࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ୖࠊࡼࡾㄝᚓຊ࠶ࡿㄽᩥࡀᇳ➹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋࡓࠋㄽᩥᇳ➹ࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞
⾲⌧࣭ㄒᙡࢆᏛࡧࠊ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡢࢧࣥࣉࣝㄽᩥࢆ⢭ㄞࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡲ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ᇶ࡙ࡁࠊྛ⮬ㄽᩥࡢᵓᡂࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ྛ⮬ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡸᑓ㛛࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿ㝿ࠊ㐺ษ࡟ᘬ⏝ࡍࡿ᪉ἲࡸࠊ⪺ࡁᡭࡸㄞ
ࡳᡭࢆㄆ㆑ࡋ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋㄝ᫂ࡋࠊ⦎⩦ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᘬ⏝ࡢ㔜せᛶࡸ┦ᡭ࡟ࡼࡾࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ◊✲ศ㔝࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵࠊ༑ศ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㒊ศࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㒊ศࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
